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T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L . SEZIStOf^ 
D AGUSTIN BURGOS GARCIA 
Q U E ENTREGÓ S U VIDA POR DIOS Y POR LA PATRIA 
VÍCTIMA DE LAS HOPDAS MARXISTAS, AL SER ASESINADO EL DÍA 6 DE AGOSTO DE 1936 
cfa desconsoíada viuda, fajas, ñíjos poíñicos y nieios, 
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el alma del finado-
Todas las misas que se celebren el día 4 en la iglesia de las Catalinas, desde las siete y 
media de la m a ñ a n a , s e r á n aplicadas por su eterno descanso. 
U O S T R E S H O S 
ÚMPLKSE en estos d í a s el tercer 
aniversario de la iragedia que 
pequera vivió bajo el dominio de 
.s hordas rojas. Han pasado tres 
pero e s t án tan vivos en nuestro 
'Cuerdo los acontecimientos de 
wllos d í a s , que el tiempo transcu-
^0 es insuficiente para borrar los . 
w barbarie de la chusma, alentada 
hitada por los dirigentes tnarxis-
,' sin freno de ninguna clase, sin 
0ridad capaz de imponerse ni 
/ ^ o para nada n i para nadie, pro-
i en A n í e q u e r a , como en toda Es-
3 los mayores estragos, los m á s 
entables destrozos y los c r í m e n e s 
b.espantosos y repugnantes, 
resplandor de los incendios 
i luminó la t rág ica noche del 19 de 
Julio, en que la organizada quema 
hizo presa de las llamas edificios 
admirables, comercios importantes e 
industrias modestas. E l robo y 
saqueo, s a ñ u d o ' y premeditado, fué el 
p r e á m b u l o de la preconizada revolu-
ción roja, que h a b í a de substituir el 
orden por el libertinaje, el derecho 
por la ley del m á s fuerte y la justicia 
por el reinado del odio ind iv idua l y 
colectivo. 
D e s p u é s de a q u é l l o e imp'antado el 
terror, ya no h a b í a ley moral , respeto 
ni c o n s i d e r a c i ó n que sujetara a las 
j a u r í a s criminales que, desatadas, 
camparon a sus anchas, y con la 
c o b a r d í a del que se cree irresponsa-
ble, dispusieron de haciendas y vidas, 
cebaron sus apetitos y o d i ó s en per-
sonas indefensas, l lenaron de luto a 
numerosas familias y causaron ruinas 
irreparables. 
Bri l ló el sol de la justicia d e s p u é s 
del t r iunfo que por merced divina 
a l c a n z ó nuestro E jé rc i to , y hoy, que 
E s p a ñ a camina por rutas de paz y de 
imperio, hemos de dedicar un recuer-
do emocionado a nuestros muertos, 
a los que con su sangre de m á r t i r e s 
hicieron sagrado el l á b a r o redentor y 
a los que en gesto heroico cayeron 
para que fuera posible la vic tor ia . 
E s p a ñ a se ha salvado con su 
sacrificio y por ello no podemos 
o lv ida r lo s . 
O f r e n d á r n o s l e s , pues, a nuestros 
m á r t i r e s en estos d ías de an ive r sa r io , 
las m á s fervorosas oraciones en su-
fragio de sus almas y para que ellos 
desde el Cielo pidan a Dios que su 
sacrificio no sea estér i l para E s p a ñ a . 
Marina E L S O L D E A N T E Q U E R A 
LOS m i s v EL CIUE 
No hace mucho tiempo leí en el «Ideal» 
de Granada un articulo de don Francisco 
de Cossío relativo a la influenjcia que el 
cinematógrafo puede ejercer en la educa-
ción dei niño; y aun cuando el tema se 
sitúa por su, alcance fuera^ de la ófbita 
local, me parece oportuno tocarlo en 
éstos momentos, merced a que la persona 
que desempeña el cargo de alcalde pn 
-nuestra .ciuddd reúne todas la.s condicio-
nes que se precisan para estimar la im-
•portan.cia de este tema, :on indepen^cn-
^cia. del escaso valor de fondo que pueda 
' apreciarse en este cscritó. • ¡ : 
Comentaba el cüado articulista la Ley 
de Espectáculos promulgada recientc-
men'e en Portugal y destacaba la impor-
tancia de su contenido haciendo ver el' 
perjuicio que puede ,oca,siopar a la niñez 
la facultad de asistir,diariamente a todap 
clase, de espec|ácul.os,, especialmente >al 
cine,'donde se le ponen d^ manifiesto.-S 
sin icpáro alguno, to los los trucos de l a ' 
estafa y del crimen,,to.dos jos ^e^lice^ del 
3mor y los apetitos desenfrenados de los 
individuos qué desarrollan su vida en el 
más bajó, pl^no sociaj!, ',. - , 
Ciertamente/qi ié la actual censura de 
espectáculos en España cumple con toda 
la perfección posible la labor encomen-
dad'á, jperq ello no supone que la obra 
: quede puíida de tal modo que sea apro-
piada a la inocente inteligencia de los 
niños. Lo que en nosotros quizás pase 
desapercibido puede quedar impreso con 
huellas indelebles en la memoria infantil, 
de tal modo que se convierta en norma de 
algunos actos que sin este conocimiento 
jamás se producirían. De otra parte, 
'Vemos el resultado que esta asistencia 
asidua de los niños al cine ha producido 
en la actualidad, en que no es extraño 
verlos cansados del espectáculo, con un 
(gesto de indiferencia que demuestra que 
.la pantalla no tiene aliciente para ellos y 
que concurren al salón porque no encuen-
tran otro sitio donde ir. Digo esto sin que 
con ello quiera negar al cine su alto valor 
educativo cuando se proyectan películas 
convenientemente preparadas o adecua-
das para espectadores de esta edad. 
Se quejaba don Francisco de Cossio de 
esta licencia consentida a los menores y 
ofrecía el parangón déla alegría emotiva 
que antes nos producía la simple perspec-
tiva de asistir una noche al cine, aconte-
cimiento que se verificaba cuando más 
cuatro o cinco veces en el año, en la épo-
ca de las grandes fiestas, y que dtjaba 
en nosotros un recuerdo inextinguible de 
alegría y felicidad.... 
Restaurant 
Bosque 
ESTEPA, n.o 52 
Antiguo local de «Los 
Caminos Ch icos» . 
T E R C E R w r A N I V E R S A R I O 
. 9 i • • ¿ s 
UNA ORACIÓN EN .CARIDAD DE DIOS 
POR L A S ALMÁS D E L O S S E Ñ O R E S 
Don M Moreno F i r e l a - O M i 
D o n J o a p t u J Í m t n e z v i d a 
D.Juan de D moreno P a r e l a - O M n 
' que murieron por Eios y por la Patria el día 6 de Agosto de 1936, 
villdi a y cobardemente asesinados por las'.turbas marxistas. 
i . A. 
El solemne funeral que el día 5 del próximo Agosto, a las diez de la maña-
na, se celebrará en la iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios, y las misas que en 
el mismo día se dirán en las iglesias de San Agustín y Madre de Dios y en la 
ciudad de Lucena, serán aplicadas por el eterno descanso de sus almas. 
Se ruega a sus numerosos amigos los encomienden a Dios Nuestro Señor y 
asistan al expresado funeral. 
Nuestra nación hermana ha resuelto el 
problema dividiendo los espectáculos 
para menores de doce o catorce años (no 
recuerdo fijamente) y espectáculos para 
adultos y niños mayores de aquella edad, 
siempre que vayan acompañados de per-
sonas de confianza. 
Realmente es un magnífico criterio el 
sustentado por el legislador al formar y 
promulgar dicha disposición; y algo pa-
recido esperamos en nuestro país, pero 
mientras tanto ¿qué podemos hacer para 
alejar a los niños de este vicio pernicio-
so, que ni siquiera le produce la satisfac-
ción de una gran alegría?... 
Pensemos un poco y fomentemos el 
deporte que, por constituir el mejor me-
dio del desarrollo físico, es por antono-
masia lo que más interesa y conviene al 
niño: el fútbol, el tennis, el ciclismo, la 
natación, las carreras pedestres, los pa-
tines, las excursiones al campo, lós ejer-
cicios gimnásticos, los juegos instructi-
vos.... una sola de estas cosas es suficien-
te para satisfacer las aspiraejones de la 
infancia y su resaí tado sería doblemente 
favorable y beneficioso, puesto que al 
librarlos de aquel espectáculo impropio 
de su edad, j§e les preparaba un cuerpo 
sano capaz de una mente san?, propicia 
para cumplir los fines que la suprema 
voluntad de Dios nos impone y que la 
Patria y la Sociedad nos exigen. 
En Antequefíi contamos con campos 
de fútbol y de tennis, piscina, parajes 
apropiados pará realizar giras campes-
tres dé esparcíiniento para el espíritu y 
educación premiíítar, lugares aptos para 
instalar campamentos y sobre todo cor. 
una juventud ávida de excursiones y de 
proezas, con deseos de contiendas depor-
tivas y saturada de afán pbr conseguir 
un grado más en la escala de la mejora 
de su raza. 
Sólo falta que las personas que tien 
a su cuidado las Organizaciones Juvei 
les les tiendan una mano y les ofreza 
lo que su naturaleza requiere en la seg 
ridad de que con ello se dará un gri 
paso en el renacer de nuestra Patria 
¡ra: 
tan. 
CAncionERO DEL "ÍORCAÍ 
Tu madre me vió al pasar, 
y se puso hecha una fiera.... 
/pues mándale anís *Torcal*! y verás cómo se pone que es una inania cordera!! 
Cuando con otro te veo 
el c o r a z ó n se me agita... 
jacude al anís *torcal*, que los celos más rabioso t con dos copas te los quita!! 
Llevo una pena escondía 
En lo m á s hondo del alma..-
¡Bebe <torcal> hija mía! ¡y verás como enseguia te entra en el cuerpo la caltna\-
en 
ilá: 
Y es que el anís . To. cah lo ^ ^ quita penas, que disipa los cel ^ amansa a la suegra. \Es algo porte" | Ya lo recetan hasta los médicos--r inúm. 8), fl'l expende en botica, mayor. 
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czca 
Mártires, Héroes y iems 
É l i B del oiarmioe 
y ile la i 
esar de haber indicado que de los 
|bres que venimos publicando, perte-
jentes a caídos y víctimas del marxis-
seguidos del signo (?), nos faltan al-
os datos, son pocos los familiares que 
venido a nuestra Redacción para 
jpletarlos. Rogamos, pues, a los inte-
.dos se presenten con el fin expresa-
y por si algunos no leen nuestro 
¡ódico, esperamos que sus conocidos 
o avisen, a fin de que no quede 
mpleta la información que estamos 
do. 
mismo aviso debe servir para los 
¡liares de asesinados que aunque nos 
conocidos, precisamos algunos 
s para completar la filiación y cir-
tóncias de su muerte. 
Castillo, José; falangista de la Ban-
dera de Antequera, muerto el 7 de 
Mayo de 1937, en el frente de Peña-
rroya. (?) 
ríquez Lorente, Antonio; oficial dg 
Correos en la Estación de Bobadilla; 
fué detenido como falangista y traído 
a esta Cárcel, de donde lo sacaron 
para asesinarlo el 30 de Julio de 1936. 
trnández Luna, Wilibaldo; párroco de 
de San Miguel, asesinado el 5 de 
Agosto de 1936. (?) 
Mudez Verdugo, Juan; soldado de 
Infantería de Pavía n.0 7, muerto en 
t el frente de Extremadura el 17 de 
g° Agosto de 1938. 
"ranquelo Ramos, Ramón; maestro na-
cional de Viñuela (Málaga), asesina-
do el 3 de Agosto de 1936. 
¡Jlán Paradas, Antonio; chófer, muerto 
el 17 de Agosto de 1936, a consecuen-
Ii i cia de heridas recibidas al estallar l la bomba que la aviación marxista arrojó sobre el cuartel de la Guardia 
Civil. 
llardo Llamas, Francisco; fué uno de 
j 'os trece detenidos, sacados de la 
I Cárcel el 30 de Julio de 1936, y v i l -
mente asesinado en la Moraleda. 
•ardo Villalón, Manuel; muerto a con-
secuencia de asfixia por la expan-
sión de gases de la bomba del cuar-
tel, el 13 de Agosto de 1936. 
Cuadra, José; artillero, muerto en 
'as proximidades de Peñarroya el 7 
. (ie Enero de 1939. (?) 
Brcia Aguila, José; falangista, muerto 
Por enfermedad en acto del servicio 
L voluntario, el 30 de Agosto de 1937. 
lc¡a Berdoy, Pedro; marqués de las 
Escalonias; asesinado vilmente el 5 
w Agosto de 1936. (?) 
C1a Cortés, Manuel; sacerdote, asesi-
nado en Málaga el 21 de Agosto de 
'936. (?) 
Gálvcz, Fernando; asesinado el 
r5de Julio de 1936, en unión de su 
•jermano t 
Cla Gálvez, Juan; también asesinado 
J Lc.0tT1o el anterior. 
• la del Pozo, Juan; carabinero; murió 
^ 23 de Noviembre de 1936, a conse-
^encia de heridas producidas por 
0s rojos al tirotear un tren en elque 
Festaba servidJ , entre Ríofrío y 
aa'Uias. 
t 
U N R E C U E R D O Y U N A O R A C I Ó N E N E L 
T E R C E R A N I V E R S A R I O D E L O S S E Ñ O R E S 
D o n J u a n J i m é n e z V i d a 
D o n J o a q u í n J i m é n e z V i d a 
D o n J u a n c u a d r a D i a z o u e z 
v — — — 
D. Joaoufn M u ñ o z Gonzá lez del Pino 
Q U E M U R I E R O N EL 6 D E A G O S T O D E 1936, 
C O M O M Á R T I R E S POR S U DIOS Y POR SU PATRIA, 
A M A N O S D E LAS H O R D A S M A R X I S T A S 
XX ££• F». A m 
El día 5 se c e l e b r a r á en la iglesia de los Remedios, misa 
de r é q u i e m , a las diez, y el d ía 6, a las doce; en San Sebas-
t ián , el mismo día , a las once; en las Catalinas, a las siete y 
media, y en San Juan de Dios , a las seis y a las diez. Dicho 
día se c e l e b r a r á n t a m b i é n misas en las iglesias de las 
Recoletas, E n c a r n a c i ó n , E l Carmen, La Tr in idad , Belén, Hcr-
manitas de los Pobres, Capuchinos y Madre de Dios, que 
s e r á n aplicadas por el eterno descanso de sus almas, as í como 
la Hora Santa, a las siete de la tarde, en Madre de Dios. 
5c ruega a sus familiares y amigos 
la asistencia a bichos cultos. 
Garrido Borrego, Francisco; herido por 
la bomba que la aviación enemiga 
arrojó sobre el cuartel y después 
por otra que cayó en el Hospital, 
murió el 23 de Agosto de 1936. 
González Pérez, Juan; camarero, muerto 
por bomba de aviación. (?) 
González Ramos, Félix; cabo de Regula-
res de Ceuta, herido en la toma de 
Corbalán, murió el 11 de Mayo de 
1938 
\ 
González Sánchez, Rafael; soldado de 
Infantería de Pavía número 7; murió 
el 10 de Agosto de 1938, en el frente 
de Extremadura. 
(Continuará.) 
RADIO CINEMA ia gran revista 
cinematográfica y radiofónica de Es-
paña.—1,25. 
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1>. O. JVI, 
D. Patricio Soto Velasco 
que falleció en Málaga el día 23 del corriente, a los 50 años de edad, 
después de lecibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R I. F». 
Su esposa, doña Consuelo Hernández G a l á n ; madre política, doña 
Concepción G a l á n ; hermanas, señorita Dolores y doña Elena; hermanos 
políticos, daña Eloísa, doña Lina, doña Concha, don Joaqu ín Almendro 
Martínez, don Antonio Jiménez Ruiz y don J o s é Lopera Alvarez; sobrinos 
y demás parientes, 
Suplican una o r a c i ó n por el eterno descanso de'su alma. 
Carta de despedida 
Sr. D. [o sé M u ñ o z Burgos, 
director de E L SOL DE ANTEQUERA-
M i querido amigo: Quiero que 
cuando d é usted cuenta de mi marcha, 
y en m i nombre me despida de los 
amigos de Antequera, sea porque 
realmente tenga el encargo de ello, 
que no he cumplido en parte, no por 
falta de tiempo, sino porque las des-
podidas son tristes y bastantes triste-
zas da la vida para b u s c á r s e l a s o 
cuando menos no evifarlas. Me hago 
la i lus ión de que vo lve ré—tenga la 
palabra i lus ión todo su valor—, y si , 
las circunstancias exigiesen que no, 
sepa usted que el \2 de Agosto, el 
jueves y Viernes de la Semana Ma-
yor y en la entrada siempre tr iunfal 
del S e ñ o r de las Aguas, a m á s del 
1.° de Octubre, estoy con ustedes 
muy de c o r a z ó n . 
Manden los amigos, y usted en t r ¿ 
ellos, lo que quieran a s, s. que agra-
decido les abraza 
Jesús de la Peña Sé iqmr 
27 Julio. —Año de la Vic tor ia . 
Falange Espalóla Mioiialitfa y de las M i l 
J E F A T U R A D E M I L I C I A S 
Se advierte a todos los camaradas 
que en esta Intendencia de Falange 
pueden proveerse de las prendas que 
necesiten d¿ n u t i i r g reg la iner i t a r ío 
uniforme, y.i que p ira el p r ó x i m o día 
11 de Ag K s t o hab á i te es ar todos 
perfecLatncníe uniformados. 
¡Arr iba E s p a ñ a ! 
.Horas de despacha, d • 6 a 8 de la 
tarde en el local de F. E. T. 
Subsidio Familiar 
D E L E G A C I Ó N D E A N T E Q U E R A 
Muy importante 
Los s e ñ o r e s patronos e g r í c o l a s ' 
de f áb r i cas y talleres industriales, ten-
d r á n presente para Jas declaraciones 
del mes de Julio que las liquidaciones 
de djebo rnes, comprenden desde el 2 
de Julio al 5 de Agesto, (vean el cua-. 
dro inserto al dorso de las hojas de-
claratorias mensuales de subsidia-
dos) y por tan o, que la cobranza vo-
luntaria d a r á comienzo desde el lu-
nes 7 al 16 de Agosto para que es tén 
comprendidas precisamente las cinco 
semanas citadas. 
CLINICA 
López D ñ 
C O N S U L T A D E 
[IHI J [ 
durante toda la m a ñ a n a 
Calle de 
Ramón y Cajal, 6 
(antes Cantareros) 
Junto al Cine lorcal 
ANrtQUERA 
M i tal de H o F i n i o 
Por el presente se avisa a todos los 
ganaderos que tengan hecha la declara-
ción de sus ganados en esta Junta, para 
que se pasen a retirar las cartillas duran-
te las horas de oficina y antes del día 10 
de Agosto, bien entendido que pasado 
este plazo se dará cuenta a la Junta Pro-
vincial para la sanción a que sean acree-
dores. 
Antcqucra Julio 19J9. Año de la Victoria. 
EL SECRETARIO. 
¡ Ü U l O I M É i a 
Para retuierar vuestros vsliltülos requin 
D I R I G I R S E A 
O«rlos O. V i o o 
T A R I F A , S • XEL-EF-OINJO aao^ 
S E V I L L A 
n 
J 
Hay una triple t ransf iguración, eiC 
el D iv ino Jesús , tan hermosa como 
la del T á b o r , a saber: la de la CUDÍ 
la del Calvario, la de la Hostia SaJo 
ta.... Esta ú l t ima , sobre todo, esl^ 
l lamada a transfigurar nuestras al pet 
mas por el amor. E l ara del altaf 
y el altar mismo no es otro Táboi 
tan elocuente como el del Evangelio 
Las especies sacramentales le en P 
vuelven y el sacerdote debe darle 3 r 
pastores y magnates. Y nosotros mápK 
dichosos, en cierto sentido, quelofpc 
vecinos y t r a n s e ú n t e s de Palestina, 
que pudieron verle, sonre í r l e y abn 
zarle, s e g ú n la bel l í s ima expresión 
Bossuet: « N o s o t r o s podemos devi 
rar le por amor, al devorarnos i 
Y esto miles de veces. Mirad, ú 
e s t á t odav ía en Nazaret, la casita en is 
cantadora, el taller que los ángel? onc 
envidiaronrha cambiado de dimensío 
nes y de nombre, es mucho más f 
q u e ñ a y se l l áma ahora el Sagran» 
pero, por lo d e m á s , es la misma nw 
rada del Rey Div ino , viviendo en 0* 
ción perpetua an e el Padre, i n ' ^Wj 
diendo y salvando. Ahí descansan^ Jdo 
nosotros a sus pies. Ahí desc • 
E l en la in t imidad fervorosa yeSJfeit 
chando las confidencias de sus a l L 
gos leales. Ahí , hay expansiones y1» 
grimas de paz y consuelos quenos 
conocen en otra parte. Y es 
Maestro e s t á realmente ahí , ahí ^  Es 
su c o r a z ó n . (Qué de almas resuc1 3 e 
das por la v i r tud secreta, misten^ sin 
por el agua viva que brota ^ e5,: 
muros, tras dé losvualcs es tá el C1T 





D O N A T I V O S RECIBIDOS P^ , 
L A S O B R A S D E T E R M I N A ^ ' 
D E L M O N U M E N T O 
Suma anterior 1-41 
Una devota, en sufragio de 
su esposo y de|su hijo, pri-
mer teniente muerto por 
Dios y por. la Patria en el 
frente de combate 
Suma y sigue ^ 
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leche de uaca y cahpa 
33JE « E L C A N A L » 
Oe venta en Infante, 72, 
SE REPARTE A DOMICILIO 
-as de despacho: Mañana, de 7 a 10 
Tarde, de 7 a 10. 
Queso de lecne de vaca 
a 12 p á s e l a s kilo 
HOTICIAS VARIAS 
LETRAS DE L U T O 
En Málaga y después de un año de 
U^rmedad, ha dejado de existir el co-
do cosario de ésta, don Patricio Soto 
felasco. Las muchas simpatías con que 
ntaba el infortunado amigo, hacen 
«e su muerte sea genera mente sentida. 
Al sepelio, verificado el lunes pasado, 
üistieron bastantes personas. 
Descanse en paz d finado, y reciban 
esposa hermanas y demás familia, 
liestfo sentido pésame. 
ANGELES A L CIELO 
Pasan por la pena de haber visto mo-
|r a su hijita Eugenia, de un año de 
liad, don José G ó m e z de Tejada, y 
posa. 
También han pasado por igual dolor 
morir s u hijito Amonio, de quince 
|eses de edad, don JÍSÜS de Talavera 
esposa. 
Reciban ambos matrimonios y famí-
3 en as respectivas la expresión de n u t stra 
'eNndolencia, por las desgracias que le 
isio ( i g ^ n . 
DE RETORNO 
Obt nido el j'icenciamiento. después 
f prestir sus servicios como tenientes 
piares de listado Mayor, han regre-
a ésta don Jo^é León Sánchez-
iarndo, jde del Negociado de Quintas 
txemo. Ayuntamiento, y iel abogado 
N Daniel Gálvez Cuadra. 
3S 
PLAZA DE TOROS 
Esta noche se proyectara en la panta-
, en la Plaza de Toros, una interesan-
siina producción, llena de emocionan-
" escenas, titulada «Contra el imperio 
^ crimen», siendo protagonista James 
lúcy. 
franja Torcal 
Í i ^ : = = R A Z A S ' 
LEGHORNS BLANCA 
PRAT LEONADA 
^ V O S DEL DÍA Y PARA INCUBAR 
L0NEJ0S GIGANTES DE ESPAÑA 
C H l f N J C H I l _ l _ A , 
. ! ) IIIÍIIHI I l t l a o U 
EN MEMORIA DE LOS MÁRTIRES 
DEL 30 DE JULIO 
Las familias de los mártires del 30 de 
Julio de 1936, en la Moraleda, invitan a 
sus conciudadanos a la inauguración de 
la cruz elevada a su memoria en dicho 
sitio, cuya ceremonia se celebrará hoy 
domingo, a las diez y media en punto, 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
IGLESIA DE PP. C A P U C H I N O S 
El día 2 de Agosto se celebra en dicha 
iglesia t i Jubileo de la Pcrc iúncu 'a . Per 
Ja tmfnna habrá misis desde las 7 hasta 
las 9. Esta úliima cantada. Por la tarde 
a las siete, Exposición Mayor, santo Ro-
sario y Ejercicios y bendición solemne. 
El día 6—aniversario de los religiosos 
mártires Capuchinos de la revolución 
marxísta—se celebrarán en dicho tem-
p o misas en sufragio de los mismos; 
y por la tarde, de sipte a ocho, solemne 
Hora Santa bajo la Presencia de Jesús 
Sacramentado. 
IGLESIA DE SANTA C A T A L I N A 
DE SENA 
(^eHgiosas Üon inicas) 
E! día 4 de Agosto se empezará un 
solemne triduo a su Padre, y Fundador, 
Santo Doinii igo de Guzmán. 
El día 4, a I s diez de la mañana, será 
la función solemni al Sio. Patriarca con 
panegírico que predicará, don Francis-
co Márquez Artacho, cura pár roco de 
Almojía. 
Los días 5 y 6 habrá asimismo* misa 
cantada a las siete y media; por la tar-
de, a las seis y media, durante los tres 
días, habrá estación, Sto. Rosario, ejer-
cicio del triduo con cantos sagrados, 
salve, bendición cotí el Santís imo, y re-
serva. 
N O V I L L A D A DE CARTEL 
Para t i 12 de Agosto próximo, ani-
versario de ia liberación de esta ciudad, 
se anuncia la celebración de una mag-
nífica novillada. 
Se lidiará ganado de Moreno Santa-
maría y actuarán tres fenómenos de la 
tauromaquia: Antonio Pa2osp Pepe L u L 
Vázquez y Paquito Casado. 
El merecido renombre del primero, 
los icpetidos y recientes éxitos del se-
gundo y, sobretodo, la espectación que 
en todas las plazas precede a la pre-
sentación dei b nj mm iiel toreo, Paqui-
to Casado, h ¡c n p esumn que para esta 
novillada los afición dos a la tauroma-
quia de Antequera y su comarca, y los 
de las capitales y pueblos más distantes 
acudirá'', y í lenjráp nue-tra Plaza de 
Toros. 
¡¡Ya se vende 
en Antequera 
© I e s m a l t e d e n t a l 
El Torero 
para la mujer elegante! 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Estarán hoy abiertas las de don Ilde-
fonso Mir y don José Franqueio. 
EL G U I Ó N - B A N D E R Í N DE LOS 
CABALLEROS M U T I L A D O S 
En el escaparate del bazar de don 
Enrique Herrera está expuesto el bande-
rín que servirá de guión al Benen é ao 
Cuerpo de Mutilados de Gusna de 
Antequera y su término. 
La (ica presea h i sido confeccicnada 
y bordada por Falange Femenina, y 
habrá de s^r entregada en í¿ch \ próxi-
ma y en solemne acta, a los caballeros 
mutilados 
A L C A M P A M E N T O DE 
FUENOIROLA 
Hl primero de! Próximo Agosto sal 
diá una expedición de treictá Flecha 
de estas O. J para pasir en I Campa 
mentó Nacional instalado en Fuengirola 
hasta el 15 de Septiembre p r ó x i m o . 
Allí convivirán con sus cam.radas de 
diversas provincias de E s p a ñ f o r t a l e -
ci indo su cuerpo M I el ejercicio y vida 
al , aire libre e i i tafv magnifico lugar, al 
mismo tiempo que formarán su espíri tu 
recibiendo iiisírucción, rel igiosa/patr ió-
tica y nacionaLsindicáiist-i, a l t é rnando 
estas enseñanzas con la práctica, de can-
tos de nuestro fo'k.ore y juegos, edu-
cativos. • '' . : 
El Exemo, señor goberpaclor civil de 
la provincia, gran entusiasta de las O. J., 
subvenciona a doce niños pobres, ha-
ciéndolo la Delegación Provincial del 
resto hasta el número fijado. 
Lleven buen viaje nuestros pequeños 
Camaradas, deseándoles aprovechen las 
enseñanzas que allí han de dárseles para 
bien de España. 
Berrocal-Sastre 
Participa a su distinguida clientela 
y público en general que ha reanu-
dado sus trabajos en su taller de 
sastrería LUCEN A, 33 
donde cumplimentará 
sus encargos con prontitud y esmero 
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Brlllanllslmos cultos a la 
Reina del Carmelo 
El día 13 dió comienzo la solemnísimd 
novena, con que los PP. Carmelitas han 
honrado a su celestial Madre la Santísi-
ma Virgen del Carmen. Para los anteque-
ranos ha sido algo insólito, que ha reves-
tido el carácter de lo nuevo,^ya que hace 
más de ün siglo que los religiosos Car-
melitas permanecían alejados de esta 
ciudad, habiéndose extinguido casi en 
absoluto el recuerdo de los venturosos 
días, en que entre volutas de humo y 
espiras de incienso penetraba hasta el 
trono donde los ángeles contemplan el 
rostro de Dios, la emoción de sus cultos 
esplendorosos. El templo gigantesco y 
atrevido, tremaba iluminado por los des-
tellos de una luz blanca y cegadora, que 
. permitía apreciar al detalle el follaje 
exuberante de su arquitectura, donde 
parece que el artista intentó tallar en 
madera las múltiples vibraciones melódi-
cas de la más fantástica sinfonía. 
Numeroso público selecto y escogido 
ha acompañado a la gran Sénorá en sus 
fiestas, impaciente por saborear los con-
ceptos maravillosos, las ideas peregrinas, 
las imágenes felicísimas, que con la ma-
gia de su verbo cálido y encantado el 
P. Juan Fernández, en derroche de belle-
zas marianas, vertió en las nueve noches 
y el panegírico. Los cantos religiosos, 
'jel más limpio sabor mariano, han esta-
do a cargo de nutridísimo coro de jóve-
nes, niñas del catecismo y niños del 
colegio; las partes más populares eran 
coreadas por todo el público. 
El 16, día de tan Excelsa Madre, se 
celebró función principal y solemnísima, 
actuando d» preste el R. P, Angelo de 
Montolín, ministrada por los PP. Tomás, 
capuchino, y Antonio, capellán de Belén, 
trinitario. El coro conventual interpretó 
una de las misas de Sancho Marracó, a 
dos voces con acompañamiento de or-
questa. Hicieron su primera Comunión 
un número muy vistoso de niñas prepa 
radas por la voluntad inflaqueable de 
nuestras jóvenes de A. C , para las que 
no existe sacrificio insuperable, cuando 
es la gloria de Dios y el bien de los 
espíritus lo que se pretende fomentar. 
Las chicas, ataviadas con las vestiduras 
albas e inmaculadas, semejaban las vir-
gencitas prudentes que buscaban anhelo-
sas el festín de su adorado esposo. Con-
cluido acto tan piadoso, las niñas de 
primera Comunión y los niños del cole-
gio, se deleitaron con un sabroso desayu-
no, consistente en bollos y pastillas de 
chocolate, lo que agradó tanto a los 
chaveas que los veíamos saltar gozosos 
y alborotadores. 
Este desayuno han de agradecérselo 
nuestros chicos, a la magnanimidad y 
desprendimiento generoso de algunas 
damas antcqueranas en colaboración 
con nuestras incansables jóvenes católi-
cas. ¡La Virgen premie la bondad de sus 
corazones! Digno remate de tan brillan-
tes fiestas, ha sido la procesión verifica-
da el día 23, en que la Virgen marinera 
fué llevada en triunfo por algunas calles 
de nuestra población. Rompían el paso 
la banda de tambores y cornetas de las 
O. J de la localidad, que don Alberto 
Prieto tuvo la donosura de ceder; seguíale 
una doble e ininterrumpida cadena de 
niños, niñas y señoras con velas, a un 
flanco y otro de la imagen; detrás del 
paso, apiñábase numeroso gentío, que 
no consiguió tomar lugar en las filas por 
la carencia de cera. 
Fué un ejemplo de orden y piedad re-
ligiosa. 
Reintegrado que se hubo a su iglesia 
entre canciones de triunfo y luminarias 
de fe, la nave catedralicia, contenía una 
masa apretada de personas que entona-
ba el «Salve Virgen Pura» entre el fla-
mear de centenares de abanicos y los 
acordes del sobeibio órgano. 
El P. Martínez Grande subió al púlpito 
y en un emocionado fervorín saludó la 
entrada de la Virgen hasta que el públi-
co prorrumpió en vivas a la Virgen y a 
la Orden Carmelita. 
La estrella del mar quiera recibir com-
placiente la ferviente oración d e s ú s de-
votos de Antequera, y permita que en 
años futuros no haya ni un solo antcque-
rano que no sienta el beso dulcísimo de 
su santa librea. 
La Virgen que en perdidas edades era 
saludada por la cantilena rumorosa del 
Guadalhorce y cantada por el coro de 
las frondas de sus riberas,sonrió esa no-
che con una sonrisa nueva de infinita 
aprobación. 
ENRIQUE VALDETRAZO 
Antequera y Julio 1939. 
Año de la Victoria. 
E ISI 
La Castellana 
SE H A N R E C I B I D O LOS S I G U I E N -
TES A R T I C U L O S : 
Mermeladas de Meloco tón , : Pera, C i -
ruela, Albaricoque y Guinda; Pera al 
natural en latas de un k i l o ; Tomates 
en pasta y al natural ; Calamares en 
tinta; Fécu la Gustard; F lan Ideal y 
Pan al Gluten, para d i abé t i cos . 
T E L É F O N O 362 
U C f i M Of 
f3 la f tea 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
DOMINGO el £ran semanario de 
Juan Pujol, que se publico ya en Ma-
d r i d . - 4 0 cémtimos. 
E D I C T 
Don Diego López Priego, Alcalde , 
de la Comisión Gestora del Ecxmo. • ^ 
taraiento de esta ciudad 
Hago saber: Que todos los labradore, 
este término municipal y tenedores (je 
artículos que a continuación se detallan, 
obligados a presentar, del 1 al 5 de c a d a J ' 
como hasta el presente lo han venido vtfel 
cando, declaración jurada de sus existene? 
en el Negociado de Abastos de este Exce¿ 
tísimo Ayuntamiento, en evitación (}e ^ 
sanciones a que pudieran dar lugar: . 
ARTÍCULOS ALIMENTICIOS: Ac 
Arroz, Azúcar, Bacalao, Café, Carnes coi, 
ladas. Garbanzos, Huevos, Judías, Leche cot 
densada. Lentejas, Patatas, Tocino. 
PIENSOS: Avena, Cebada, Centeno, Pop,,, 
jes, Habas, Henos, Maís, Paja para piensoj 
Salvado. 
Asimismo debe tenerse en cuenta, par,, 
circulación de toda clase de mcrcanciasü 
dispuesto por la Comisaria General de Abi 
tecimientos y Transportes, publicado por,, 
Delegación Provincial con fecha 19 del actiiji iv 
en cumplimiento de Orden Circular del Mjii 
terio de Industria y Comercio, fecha 28 
junio pasado (B. O. número 182). 
Lo que se hace público para general cus-
cimiento v exacto cumplimiento. 
Antequera 26 de Julio de 1939.—Año del 
Victoria. 
jar, 






Don Diego López Priego, Alcalde Pre.sidenl seo 
de la Comisión Gestora de este Exct-lentísi 
mo Ayuntamiento y Delegado de Abastd 
mientos de esta ciudad. 
Hago saber: Que como ampliación ai Ba 
do de esta Alcaldía fecha 26 del actual ( 
que se ordena a los labradores de este lém 
no municipal y tenedores de toda claseOM 
cereales la presentación de sus declarado 
nes juradas del 1 al 5 de cada mes, los inlM iiCj 
sados deberán consignar la cantidad existe» ^ 
te, la reservada para la siembra y consumo 
la destinada a la venta. 
La falta de presentación de esta deciaraciilos 
o falsedad de la misma, será objeto de ora* 
nación de registros y se sancionará con l 
inmediata incautación de la mercancía, * 
tención gubernativa y multa por ta Superior1 
dad. 
Espera esta Alcaldía que los Ínter 
cumplirán con la mavor exactitud cuanto I", 
da ordenado, en evitación de las sanción1 
anteriormente mencionadas. 
Antequera 28 de Julio de 1939.-Año ^ 
Victoria. 
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25 ptas. a Dolores Núñez AguHar, Pj'Cl01 
vender tomates a más precio del or ^ 
nado por la superioridad. i í l i 
100 ptas. a Manuel O medo T o J «I 
por regar un maíz sin correspo!1(le. f?| 
75 ptas. a José Madrona Sánchez, r . 
llevarse el agua del Cañuelo a su n3 m 
regar tomates. | 
25 ptas. a cada uno de l< s que 5 ^ 
presan por rfgar el huerto sin i° j 
parectr a1 guarda: Manuel Pérez 
lera, Manuel Díaz Torres, Luis ^ j , , 
A l ñero, Elias García Pavón V 8 
Sánchez Romero. ' ' | 
Antequera 30 de ju l io de l939' ^ai 
Afto de la Victoria. qical 
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alanges Universitarias 
'orli 
.Quién no recuerda los momentos de 
^nación patriótica de nuestro Sindi-
Español Universitaiio? No só o en 
'c¡udades clásicas de Falencia, Valla-
etc, sino en los mismos sitios de 
ve* ^stria ismo a'go extranjerizante de 
'"Lades cotno Bilbao y B.rcelona. 
y de lo que las generaciones anterio-
^destruyeron, lo arreglaremos nos-
^5, la generación actual, la que cree 
B unidad del destino de España. 
l j Sindicato Español Universitario, 
^¡.^¡(je su fundación, había invadido las 
pversidades predicando esto mismo, 
^destrucción de los partidos políticos, 
|(las covachuelas, de los politicastros, 
i^os acaparadores, de los vividores, a 
vtz que todo lo que significara ir en 
¡diiira d- la Unidad, como son los sepa-
jlistas. También contra la doctrina 
narxista que no cree en la Patria espa-
Ante nuestro empuje las fuerzas 
¡solventes universitarias cayeron mal-
uradas. Otras fuerzas que debían fu ber 
diido con nosotros en seguida, no lo 
jcieron, sin embargo la Agrupación 
identfscolar Tradicionalista desde muy 
[onto nos ayudó con su fuerte colabo-
tión. 
Ahora marcharemos unidos. La 
/lE. T. y S. E. U . en una misma orga-
ación como únicos representantes de 
dala Juventud Universitaria. 
|Camaradas del S. E. U. l Los caballe-
t e la A. E. T., esa magnífica juven-
j id estudiantil, que ha sabido defender 
[ideal en épocas pasadas que pode-
N llamar de renunciamiento, van a 
con nosotros; que no vean más 
"JK brazos abiertos y deseo de compe-
rior|tración, como los tuvimos otras veces 
movimientos estudiantiles ino lv i l a -
ispara nosotros, 
gala organización universitaria de la 
j n g e Española Trodicionalista y de 
• l O. N . S. marchará con paso seguro 
[una Universidad donde no impere 
que el estudio y donde el vago no 
^ cabida. 
Alas Juventudes Universitarias prin-
P'inente nos incumbe el honroso 
% de ir plasmando los 26 puntos que 










(iniODio foí el Proiko oo iaúor je l 
maestro; eod so maerte do se 
la luz de ooesira gola pues ha-
m las otras, m el leoiioaje expresi-
vo de los nervios de acero. 
$. E. u . y la Falange 
jj'nge, que por su construcción 
Ca' comprende todas las clases so-
ciales, por su sentido revolucionario es 
un movimiento de Juventud; percatada 
de esto y asimilando su doctrina con 
una fe y un entusiasmo difícilmente 
igualable, fué la primera en acudir a su 
llamada constituyendo en su puntal más 
fi me y su más laborioso sector, como 
demuestra el hecho de que luese el 
S. E. U . el primero también en desarro-
llar la labor fructífera y civilizadora de 
los Camizas Azules. 
Recorriendo la historia de la Falange 
española puede verse que su prim r 
caido es estudiante; que entre los con-
decorados tiene el S. E. U . una gran 
representación, que fuesen los centros 
docentes donde piimero se < yeron 
nuestros gritos de España, U.i3, Oran-
de y Libre y de Arriba España, t s más. 
en todos los actos Nacional-Sindicalistas 
intervinieron los estudiintes como par-
te principalísima, pudiendo decir sin te-
mor a equivocarse que durante los ru-
dos tiempos de persecuciones y hasta 
el punto de llamarle nuestro Jefe Nacio-
nal ' la solera y lagracia de la fa lange» , 
L e el S. E. U . su nervio principal. 
Pero no solamente del 18 de Julio, 
sino también durante ese majestuoso 
movimiento constituye una de las prin-
cipales piezas de su engranaje, ya que la 
clase estudiantil forma buena parte de 
sus milicias de primera y segunda línea 
de Flechas, de Sanidad, de Prensa y 
Propaganda y de otras no menos i m -
portantes. 
Finalmente, en el futuro le aguarda 
un gran trabajo y una g an responsabi-
lidad; no olvidemos que por él ha de 
pasar toda la juventud intelectual que 
como profesional ha de estarle enco-
mendada. 
Estudiante: 
Cultura, Milicia, Deporte. 
Tendrás la C U L T U R A en el 
estudio. Vivirás la MILICIA 
en el espíritu de sacrificio 
de la Falange. Tendrás DE-
PORTE en nuestros grupos 
deportivos. 
VINOS Y LICORES 
Cerveza de "la [roz del [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - ANITEQUERA 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 22 al 
28 de Julio. 
NACIMIENTOS 
Joaquín Pér- z Muñoz, Miguel Pérr z 
Quillén, Francisco Morales Cáceres, 
Salvador Jiménez Fernández , Euf mía 
Fernández Moreno. Fermín Soria R^ye4, 
Carmen Cómit re Escobar, Antonio Cá-
be lo Sánchez, Josefa Pérez García, Ma-
ría Luisa Quintana Conejo, Carmen 
Pcdraza Ricu. 
Varones, 6.— Hembras, 5. 
DEFUNCIONUS 
Agustín Ortiz Campos, 1 año; Anto- ia 
B;riitez López, 9 meses; José ^(jarcia 
A coholado. I mes; Carmen Gallego 
Toro, 9 meses; Fagenia Gómez de 
Tejada Laude. I año; Encarnación Sán 
ch-zVerdúrf , 1 año; Manuel Arroyo L i -
nares, 8 meses; Antonio Talavera Tala-
vera, 15 meses; Luis Rodríguez García, 
70 años; Pilar Castillo Palomino. 9 
meses; Francisco Sánchez-Garr ido Ro-
mero, 2 meses; Francisco José García 
Aguilera, 4 mese*; Francisco García 
Rubio, 21 a ñ o s Joaquín García Campa-
ña, l mes; Esperanza Ab-id Montejo, 3 
a ñ o s Pi'ar Fernández Mor i l a, 9 meses; 
Antonio Rico Toledo. 82 años; Juan 
Romero Alcaide, 82 años; Encarnación 
Mortnte Cuenca, 8 meses. 
Varones, 10 —Hembras, 9. 
Tota! de nacimientos . . . . 11 
Total de defunciones . . . . 19 
Diferencia en contra de la vitalidad 8 
MATRIMONIOS 
Antonio Hurtado Prieto, con Pilar 
García Trapero,—Juan Avilés Vegas, 
con Socorro Sarmiento Arias. 
Ce mecería C I S T I L L I I RELOJERÍA gGVILEIlA 
C A F É : 
LICOflES -:- VINOS OE TOOAS CLASES 
C e r v e z a s al grifo 
TELÉFONO 322 ANTEQUERA 
m o l o s para regalos 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases. 
Durancs, 7 - ANTEQUERA 
'i»ir.a 8.» — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
A N I S " T O R C A L , , 
Bestl ieria de nuestra s e ñ o r a de la Cabeza 
ANTEQUERA BOTICA, N.° 8 
ANUNCIO DE CONCURSO: Esta Dest i le r ía abre un Concurso de coplas alusivas a su 
Aní s «TORCAL», como las que para simple o r i en t ac ión de los aficionados (que p o d r á n 
hacer gala de ingenio y l ibertad mét r ica) se insertan en otro lugar de este n ú m e r o . 
Deben remitirse a la Des t i le r ía bajo sobre que lo indique o al Apartado de Correos n." 20, 
En n ú m e r o s sucesivos se i r á n publicando las que a juicio de la Des t i le r ía lo merezcan. 
E l concurso, en el mes de Septiembre, se r e s o l v e r á por Jurado o persona competente 
que designe la Des t i le r ía y el agraciado rec ib i rá de ella un obsequio de sus productos. 
Posiblemente h a b r á t amb ién accés i t y las coplas premiadas s e r á n o í d a s a divos de la 
ó p e r a flamenca. 
¡i, M. ioslilfisl m la miapii MMm n ieto fie la prrafj! 
ReiaciDn de nichos vencidos 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las resppctivas permanen-
cias, en la Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios del trxcmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de 15 días a contar de la publica-
ción de la presente relación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, transcurrido 
el cual s* procederá a exhumarlos sin 
previo aviso 
NICHOS DE PÁRVULOS 
N.0 72 Rosa Sánchez Mora 
» 74 fuan Rosal Mellado 
* 79 José Podadera Conejo i 
87 Dolores de los Santos Fernández 
NICHOS DE ADULTOS 
N.0 59 Josefa Berrocal Romero 
» 82 Concepción Rubiato Martínez 
» 84 Juan Gutiérrez Rosas 
» 92 María Garzón López 
» 105 Jacinta Nicolasa Martínez 
» 143 M.a Josefa Gálvez Bonilla 
•> 152 Juan Jiménez Algarra 
» 382 Andrés Pérez León 
» 386 Manuel Minqorance Gutiérrez 
» 406 Josefa Sánchez del Pino 
» 413 Serapia Vílchez Lechuga 
» 556 Micaela Aragón Espinosa 
» 562 José Paradas Sánchez 
» 618 José Palma García 
" 671 Francisco Palma Chacón 
» 685 José Pozo Jiménez 
» 755 Antonio Melero García 
» 763 Fiancisco Granados Romero 
» 771 Francisco López Sánchez 
» 773 Teresa Serrano Delgado 
, » 793 Remedios Curicl Díaz 
» 808 Francisco Sánchez León 
. •» 853 José Martín Pérez de Tudela 
» 870 Pedro Quirós Acedo 
» 914 Mariano Guerrero Martínez 
» 1045 Juan Abad Velasco 
» 1047 Ana Ríos Ferrer 
Antequera 20 de Julio de 1939.—Año 
de la Victoria. 
E l Jefe del Negociado, 
G. RU1Z 
Deienciones de n M a s 
e indiulduos peligrosos 
Por servicio de Orden Público ha sido 
efectuada la detención de los siguienics indi-
viduos, puestos a disposición de la corres-
pondiente autoridad judicial: 
Antonio de la ^Vega Arroyo, (a) Niñé, 
de 54 años, porque estando de guardia 
en el hotel Madrid, intervino en la deten-
ción de don Joaquín Moreno Fernández 
de Rodas, que fué asesinado. 
Rafael Villalón Campos, (a) TotD,de 24 
años, por haber actuado en requisas de 
armas y ganado en el período rojo, ame-
nazando a un labrador por no pagarle 
jornales no devengados. 
Teodoro Gómez Lozano, de 29 años, 
por su actuación en el período marxista 
en Villanucva de la Concepción. 
José García Gómez, y su hijo Joaquín 
García Morcnte, conocidos por «Corde-
ros», dueños de la taberna de calí 
rreteros, que era centro de reunión del 
marxistas. Huidos a Málaga, 9 
nieron en la detención de Remedios!* 
váez Campano y su sobrino Autos 
Jíménes Narváez, que fué asesinada 
Manuel Vázquez Collantes, dc38ai» 
empleado de banca, que perteneció 
Comité de guerra en el período roj 
Antéquera, siendo encargado de cof 
lar las operaciones de los Bancos te® 
plaza, y después fué en Málaga vocalí 
Comité de refugiados. 
Francisco Velasco Nieblas, de 33^ 
comisionista, que como miembro 
Juventud de Unión republicana f' 
parte del Comité de Enlace de esia^  
dad, y después ingresó voluntaricj 
ejército rojo, donde alcanzó el g f 
sargento. 
José María Zurita Corredera, l3^ 
rroso, por ser destacado marxista V 
sérsele de haber cometido actos 
rabies en el Cementerio, con cada 
de asesinados. 
Juan Villalón Melero, de 21 años, 
cío de la lana, acusado de haber 10 , 
nido en la detención de don Juan d1 
que después fu¿ asesinado. 
R e c u e r d o d e ñ n i e q ^ 
Album con 28 vistas de Antel1] $ 
descripción de la Cueva de MenS3^ 
numentos artísticos, Torcal, IcV^ji 
la Peña; Antequera a vista de P > 
etc.—M iguíficos fotograbados.-^ 
De venta en Infante, 122. 
